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8 LOKANTA
Bir zamanların Harbiye Ne­zareti...OsmanlI’nın bütün yıkılış görkeminin duvar la- ı ra nakşedildiği ‘muhkem’ bina. Ve 
bu mühim nezareti Korumak için 
yapılmış, Osmanhrun AvrupalI ho­
calardan feyz aldırdığı subayların 
şömine önlerine oturup meydana 
baktığı bina. Şimdiki Profesörler 
; Evi.
İstanbul Üniversitesi’nin kemerli 
dış kapısından girince sağa düşen, 
geniş mermer merdivenlerle çıkılan 
altıgen bina, şimdi üniversite ho­
calarının yemek yediği yer. Duvar­
lar alabildiğine nakışlı, tavanlarda 
manzara resimleri, kocaman, ke­
narları yaldızlı aynalar, kristal avi­
zeler, masalarda çiçekler. Ağır, 
bordo kadife perdelerin çevreledi­
ği pencerelerden Beyazıt Meydanı 
£ görünüyor.
Çizgi roman “ Teksas” ın bir 
u Profesörü vardı. Çelik Bilek’le Ru- 
di’nin dostu, çizgi bıyığı, çenesin­
de bir tutam  sakal, tokalı
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şapkasıyla bir profesörden çok, ba­
bacan, gözüpek bir Amerikan va­
tandaşına benzeyen o profesör 
İstanbul Üniversitesi’nin Profesör­
ler Evi’nde yemek yemeye kalksa ne 
hoş olurdu. Dolu dolu gülerdi her­
halde. Oysa burada bir ağırbaşlı­
lık kokusu, görkeme uygun düşen 
bir sakinlik var.
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 
Profesör Mes’ut önen ile birlikte 
içinde gerçek odunları yakılmaya 
hazır bir şöminenin önüne konmuş 
masadayız. Mes’ut Hoca yemek 
seçmek konusunda çok zorlandığı­
nı söylüyor. Sırf bu seçme mesele­
si yüzünden, tabldot usulü yemek 
veren diğer lokantayı tercih ediyor­
muş. Ama burada seçmek çok zor 
olmuyor. İslim ve tandır kebapla­
rını güzel yaptıklarını söyleyerek, 
islim kebabını tercih ediyor. Kırmı­
zı şarap ve kızarmış patlıcanlarla 
sarmalanmış et, güzel görünüyor.
Yanında karışık mevsim salatası, 
taze, bol limonlu...
Faili meçhul hırsızlık
Mes’ut önen. Profesörler Evi’- 
nin çok değerli olan orijinal halı­
larının ve perdelerinin bir süre önce 
çalındığını söylüyor. Faili meçhul 
tabii. Yerler şimdi bej rengi halıy­
la kaplı. Uzaktan bakıldığında göz 
kamaştıran bu salonda örtülmeye 
çalışılan bir yoksulluğun izleri de 
yok değil. Çatal bıçaklar takım de­
ğil, kadehlerin uçlarında hafif kı­
rıklar.
“ Ah bu şarkıların gözü 
kör olsun”
Profesörler Evi’nin mağrur gör­
kemi içinde hocalar Kıta Avrupa- 
sı ya da Anglo Sakson 
üniversitelerinde bilim yapan mes­
lektaşlarının sahip oldukları sınır­
sız olanakları düşünmemeye 
£ çalışarak, Türk mutfağının orta 
a  halli yemekleriyle idare ediyorlar. 
5  Biz Mes’ut Hoca ile sohbet eder- 
X ken bir müzik başlıyor. “ Ah bu
şarkılann gözü kör olsun...” Mes’­
ut Hoca gülümsüyor. Ama hocam, 
garsonlar hizmet ettikleri profesör­
ler gibi güngörmüş ve ağırbaşlı ol­
mak zorunda değiller ki...
Mes’ut Hoca İtalya’da okurken, 
annesi ona çok sevdiğini bildiği ha­
mur tatlıları yapar gönderirmiş. Bir 
badem tatlısı istiyor Hoca. Bana da 
Sicilya usulü elma tatlısı öneriyor.
/
Ama tatlı artık Sicilya usulü ol­
maktan çıkmış. Üzerinde Türk 
usulü kaymak ve ezilmiş yeşil fıs­
tık var. Mes’ut Hoca, “ İtalyan usu­
lü kahveyi artık benim üniversite­
deki odamda içeriz” diyor. Kalkı­
yoruz. Güneş Beyazıt Meydanı’nın 
taşlarında parlıyor. Eski para, es­
ki kitap, eski gümüş ve Polonya, 
Yugoslav, Rus malı ütüler, ayak­
kabılar, bebekler...Güvercinler bu 
garip kalabalığa çoktan alışmış. İn­
sanlar da güvercinler gibi herşeye 
alışıyor. Kuralların sık sık değişme­
sine, Batı’nın ve Doğu’nun en ko­
lay en hafif motiflerini birleştirme­
ye, hatta geleneksizliğe...
Turistler, nazik çalışanların hoş­
görülerine sığınarak burada yemek 
^yiyebiliyorlar. Aslında burası öğ- 
• netim üyeleri dışındakilere kapalı. 
Tanıdıklarınız aracılığıyla bu tari­
hi mekanda yemek yiyebilirsiniz. 
Biraz hüzün, biraz lezzet, güzel bir 
yemek olur.
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